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     Laporan keuangan mengandung informasi yang sangat 
berguna, namun hal itu sering disalahgunakan oleh manajer untuk 
melakukan manipulasi laporan keuangan yang disebut manajemen 
laba. Manajemen laba yang terjadi di perusahaan merupakan 
tindakan yang dilakukan oleh manajemen yang dapat mempengaruhi 
kualitas laba yang akan dilaporkan. Terdapat dua model manajemen 
laba, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Setelah 
Sarbanes Oxley Act, manajemen beralih menggunakan manajemen 
laba riil dibandingkan manajemen laba akrual. Manajemen laba 
dapat dipengaruhi oleh kualitas audit diantaranya ukuran KAP, 
independensi auditor dan auditor spesialisasi industri. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas 
audit terhadap manajemen laba riil. 
     Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Variabel 
independen yang digunakan adalah kualitas audit terdiri dari ukuran 
KAP, independensi auditor, dan auditor spesialisasi industri. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2010-2013. Jenis data yang digunakan adalah 
data kuantitatif berupa laporan keuangan dan data kualitatif berupa 
laporan audit. Sumber data diperoleh dari webside BEI. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
     Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil yang berarti 
besar kecilnya KAP tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba 
riil. Independensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap 
manajemen laba riil, yang berarti masa kerja lebih pendek memiliki 
independensi yang lebih tinggi dibandingkan masa kerja yang lebih 
panjang. Auditor spesialisasi industri berpengaruh negatif signifikan 
terhadap manajemen laba, yang berarti semakin tinggi Auditor 
spesialisasi industri maka semakin rendah manajemen laba riil. 
 






     Financial report contains information that is very useful, but it 
is often abused by the manager to perform a manipulation of 
financial statements called earnings management. Earnings 
management in the company is an action taken by management that 
may affect the quality of earnings will be reported. There are two 
models of earnings management, which management accrual 
earnings and real earnings management. After Sarbanes Oxley Act, 
the management switch using real earnings management than 
accrual earnings management. Earnings management can be 
influenced by the quality of the audit including the size of the firm, 
auditor independence and auditor industry specialization. Therefore, 
this study aimed to analyze the effect of audit quality on earnings 
management real. 
     The study design was quantitative with the hypothesis. 
Independent variables used is the quality of the audit consisted of 
KAP size, auditor independence, and auditor industry specialization. 
The object of research is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2010-2013. The data used is quantitative 
data such as financial statements and qualitative data in the form of 
audit reports. Sources of data obtained from the webside BEI. Data 
were analyzed using multiple linear regression analysis. 
     The analysis showed that the size of the KAP no significant 
effect on real earnings management, which means the size of the firm 
does not affect the real earnings management. Auditor independence 
significant positive effect on real earnings management, which 
means shorter working lives have independence higher than longer 
working lives. Auditor industry specialization significant negatively 
affect earnings management, which means that the higher the auditor 
industry specialization, the lower real earnings management. 
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